







  3一共研一79  縄文貝塚のデータベース構築とその統計分析


















  3一共研一81     梵文法華経の数理文献学的解析





















  3一共研一83     源氏物語の計量国語学的分析



















  3一共会一1      粒子発生過程の統計現象
                        信州大学教養部 美谷島   実
 標記研究会を10月28，29日，文部省統計数理研究所で開催した．当研究会の当初の目的は
“高エネルギー素粒子，原子核反応における高多重度現象の統計を如何に取扱うかを議論するこ
